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Editorial
La Revista Facultad de Salud (RFS) es el órgano oficial de difusión de conocimiento de la Facultad de Salud de la
Universidad Surcolombiana. El Comité Editorial presenta el volumen 8 (2), una publicación con calidad académica y relevancia
investigativa que comparte resultados científicos propios de las ciencias de la salud desde la región Surcolombiana, con
proyección y visón nacional e internacional.
En esta edición se presenta un artículo de investigación del ámbito internacional “Satisfacción Laboral del Personal de
Enfermería del Quirófano del Hospital Universitario José María Morales Meseguer. Murcia, España”, que deja en evidencia
la importancia de la satisfacción del profesional sanitario como elemento imprescindible en el proceso asistencial que se
relaciona directamente con la calidad de los servicios sanitarios.
Se destaca la participación de autores del orden nacional, pertenecientes a la Fundación Cardioinfantil y Universidad del
Rosario, con el reporte de caso “Disrupción auriculoventricular durante una plastia de la válvula mitral y corrección con
parche de pericardio y Bioglue®.” donde a partir de una ruptura ventricular en una paciente femenina de 69 años, se discute
acerca de la etiología y el reparo quirúrgico de esta complicación.
Además, especialistas en pediatría del entorno regional comparten la investigación  “Prevalencia y factores asociados a
Lesión Renal Aguda en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del Hospital Universitario de Neiva”, donde señalan que
la Lesión Renal Aguda es frecuente en el paciente en estado crítico y que su presencia es un factor asociado al aumento de
mortalidad en el paciente de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).
Otras investigaciones relevantes que surgen desde la realidad hospitalaria universitaria  local son “Inserción de sonda
nasogástrica usando guía esofágica en pacientes con anestesia general en el Hospital Universitario de Neiva” que evalúa la
tasa de éxito y complicaciones en la inserción de una sonda nasogástrica utilizando una guía esofágica comparada con la
técnica digital a ciegas; y la “Caracterización de la endoscopia  de vías digestivas altas en una población  pediátrica colombia-
na”, que señala la importancia de la endoscopia de vías como una herramienta diagnóstica consulta de bajo riesgo que ayuda
a visualizar hallazgos y elementos importantes para la toma de decisiones terapéuticas.
Se presenta también el reporte de caso “Coriocarcinoma con metástasis a Pulmón” que señala las  características de un tumor
maligno, y que a pesar de la presencia de metástasis, si se realiza un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, los
pacientes cuentan con una tasa alta de curación.
En la sección artículos de  revisión de tema se presenta “Síndrome Guillain-Barré: Una mirada actual” que habla sobre las
características del síndrome y enfatiza que el Barré es la causa más frecuente de parálisis flácida aguda no traumática en el
mundo y que constituye una emergencia neurológica.
La Revista Facultad de Salud – RFS reconoce los aportes académicos, investigativos y científicos de los docentes y residen-
tes de medicina interna, ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación, y pediatría de la Facultad de la Universidad
Surcolombiana. De igual manera destaca la participación de pares evaluadores del ámbito nacional e internacional que impul-
saron la calidad académica de los artículos publicados.
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